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1. De springvloeden van september, vergezeld 
van vrij zware noordweststormen overstroomden 
een groot deel van het reservaat. Het gebied 
wordt dan heel aantrekkeliik voor eenden. 
Momenteel verblijven er meer dan 2.500 eenden 
in het reservaat : wilde eenden, smienten,slob-
en krakeenden, piilstaarten, wintertalingen, 
kuif~en bergeenden en middelste zaagbekken. 
2. Er verblijven nog steeds 7 kleine zilverreigers 
in het reservaat. Deze zeldzame reigersoort 
overzomerde nabij de ondiepe kreken die zeer 
visrijk zijn. 
3. Oktober is eerre--uitstekende pe-riode .v-oor het. ___ _ 
observeren van futen die op trek zijn, In het 
begin van de maind verbleven er 28 futen, 25 
dodaarsjes en 3 geoorde futen. 
Al deze soorten vinden in de vijvers van het 
resérvaat heel wat soorten zeevis. 
4. Roodborstjes op trek. 
Eind september - begin oktober werden in de Zwin,_ 
streek uitzonderlijk veel roodborstjes gezien. 
Eên der medewerkers van ons Vogeltrekstation 
ving en ringde er zelfs bijna 700 op één dag. 
5. Op 28 september werden door de bewaker van 
het reservaat drie bladkoninkjes geringd. 
Dit is een kleine insectenetende zangvogel die 
broedt in Centraal Azi~ en normaal overwintert 
in Zuid en Z.O-Azi~. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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